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Abstract 
The civil servants - the herritage from the old and the socialization of the new
The project discusses the process which government officials goes through when they are newly 
employed. This process will be cited as a socialization process. Through this term, it is implied that 
there are certain underlying expectations to how the newly employed officials adapts to the culture 
of the system.
The viewpoint of this project is hermeneutic, which is visible through our prior understanding. The 
project takes a cross-disciplinary angle and regards the issue partly through the theory by Birgitte 
Poulsen, “the archeological layers” and governance network theory. Furthermore the differences 
between politics and public management will be discussed.
The theories will be supported by interviews with professor in political science, Tim Knudsen, and 
civil servant, Peter Ahrenfeldt Schrøder.
What is mentioned above will provide a framework for the discussion regarding the legitimacy in 
the democratic devolopment through the socialization of the civil servants.
Resumé
Embedsmændene - arven fra de gamle og socialiseringen af de nye
Dette projekt beskæftiger sig med den proces, der sker for nyansatte embedsmænd i 
centraladministrationen. Dette vil i projektet blive omtalt som en socialiseringsproces. Med dette 
forstås, at der qua rammerne, man som nyansat embedsmand indtræder i, ligger en række implicitte 
forventninger om at kunne tilpasse sig systemets kultur.
Tilgangen til projektet er hermeneutisk, hvilket kommer til udtryk i de fordomme, der har været 
gennemgående. Projektet anlægger en tværfaglig indfaldsvinkel og anskuer problemstillingen dels 
gennem Birgitte Poulsens teori om ”De arkæologiske lag” og dels netværksstyring. Ydermere vil 
forskellene på politik og forvaltning blive belyst. Disse teorier understøttes af interviews med 
henholdsvis lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, Tim Knudsen, og fuldmægtig i 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Peter Ahrenfeldt Schrøder.
Ovenstående danner ramme for en diskussion om legitimiteten ved den demokratiske udvikling 
gennem socialiseringen af embedsmænd.
